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ABSTRAK 
Setiap tahun penggunaan bahan bakar fosil semakin bertambah banyak,sedangkan 
cadangan bahan bakar fosil semakin sedikit, Polusi yang dihasilkan dari bahan 
bakar fosil juga dapat mencemari udara. Oleh karena itu diperlukan energi 
alternatif yang bisa digunakan sebagai bahan bakar campuran maupun bahan 
bakar pengganti energi yang berasal dari fosil.Salah satu energi alternatif yaitu 
bioetanol,bioetanol dapat dihasilkan dari proses distilasi.Alat distilasi berupa 
destilator bioetanol.Sayangnya destilator yang banyak dibuat di Indonesia sistem 
kerjanya masih manual. Maka dari itu dibutuhkan destilator yang sistem kerjanya 
secara otomatis atau kontinu. Metode yang dilakukan adalah meliputi 
perancangan tangki pemanas dan penguapan bahan baku, perhitungan matematik 
rancangan. Berdasarkan hasil perhitungan rancangan didapat hasil dalam satu kali 
pemrosesan bioetanol dapat menampung  10 liter bahan baku dan membutuhkan 
waktu sekitar 1,85 Jam/proses. 
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ABSTRACT 
Every year the use of fossil fuels is growing, while the fossil fuel reserves are 
getting smaller, pollution generated from fossil can also contaminate the air. 
Therefore, it needed alternative energy that can be used as a mixed fuel or fuel 
replacement energy derived from fossils. One of the alternative energy is 
bioethanol, bioethanol can be produced from the distillation process. Distillation 
is produces by destilator. Unfortunately, the destilator that many made in 
Indonesia work system is still manual. Therefore it need destilator that the system 
is automatically or continuously. Methods include the design of heating tanks and 
evaporation of raw materials, then mathematical calculations of the design. Based 
on the results of the design calculations obtained result in a single processing of 
bioethanol can accommodate  10 liters of raw materials and takes about 1,85 
hours/process. 
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